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El Centro de artes en Guápulo parte de la idea de brindar un lugar para el pequeño 
artesano de este sector, con el objetivo de apoyar y potencializar las artes, tanto manuales 
como escénicas. Esto se logrará dando un programa arquitectónico, el cual les brinde talleres 
y aulas de capacitaciones, una hemeroteca, salas donde las obras de arte puedan ser expuestas 
y diferentes tipos de auditorios, en donde los eventos, como danza, teatro y música se puedan 
dar. De esta manera, el proyecto se abre al público de todas edades, niños, jóvenes y adultos, 
los cuales pueden compartir sus conocimientos y obtener nuevos también.    
 El proyecto se implanta frente a la plaza de la Iglesia de Guápulo, esto se da con el 
objetivo de respetar las vistas predominantes de este sector, las cuales se dan hacia los Valles 
y el Ilaló. El edificio toma la característica de mirador, haciendo que su techo se vuelva 
completamente habitable, desarrollándose hacia abajo, creando una extensión para plaza y 
abriéndose totalmente hacia las vistas. De esta manera el edifico pasa completamente 
desapercibido ante la jerarquía de la Iglesia de Guápulo, respetando siempre esta pieza 







 The arts Center in Guápulo part of the idea of giving a place for the little crafsman of 
this place, with the objective of supporting and potentiate the arts, both manuals and scenic. 
This will be accomplished giving an appropiate architectonic program, wich consists in 
workshops and training classrooms, a newspaper archive, exhibition halls and different 
kinf¿d of auditóriums, where the events could be done, like dance,  theater, and music. In that 
way, the proyect opens to the public of all ages, children,, young people and adults, wich can 
share their knowledge and get news too.  
 The proyect is located in front of the square of the Guápulo church, this is made with 
the objetctive of respect the predominant views of the sector, wich are towrsd the valleys and 
the Ilaló. The building take the characteristics os city sight, making the roof livable, 
developing down, creating una extensión of the square and opening towards the views. In this 
way the building goes completely unnoticed in the face of the Guápulo church, always 
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Análisis macro – Guápulo 
Figura de autoría propia 
Guápulo se divide en 3 partes: la que está cerca de Quito y empiezan a haber 
edificaciones, aterrazadas y altas. El centro, en donde las casas de tres pisos predominan, las 
calles son de piedra y bastante estrechas y Guápulo- valles, en donde es la ladera y barranco y 
donde no existen muchas construcciones. 
Accesos 
Guápulo tiene la característica de tener 
estrechas calles y con pendiente bastante empinada 
por su condición topográfica, esto hace que muchas 
de las calles sean solo de una vía, haciendo que el 
tráfico para cruzar este barrio sea bastante fuerte, sin 
embargo, se puede llegar a cualquier parte de este 
sector. También cuenta con servicio de transporte 




 Uso de suelos.    Guápulo es un barrio bastante bohemio, 
por lo que su uso de suelos contiene muy pocas 
edificaciones públicas.  Es un sector en donde 
predominan las casas entre 1 y 4 pisos, restaurantes 
y cafeterías orientadas hacia las vistas, pequeños 
emprendimientos de artes y la Iglesia, juntos al 
convento que hoy en día es la Universidad Sek. 
 










 Guápulo es la transición entre 
Quito como ciudad, con sus edificaciones 
altas y en gran cantidad y con los valles, 
con edificaciones pequeñas y de máximo 
4 pisos de construcción. 
 
El ruido funciona de la misma 
manera, Guápulo funciona como una 
transición entre el ruido de la ciudad y el 
ruido un poco más moderado de los 
valles de Cumbayá y Tumbaco. 




Micro - terreno 
 Plaza e iglesia 
 
 
Figura de autoría propia 
 
 
Accesos peatonal y vehicular 
 
 El acceso peatonal se da en dos 
sitios del terreno, el primero y más 
importante es el que viene de la plaza, ya 
que es aquí donde existirá mayor 
aglomeración. Por la calle paralela existe 
el segundo ingreso, con menos cantidad 
de personas. 
 Vehicularmente solo se da por la 
calle de al frente, la cual es de una sola 
vía. No es un punto a favor para el sitio. 
Figura de autoría propia. 
 












  El terreno cuenta con unas 
vistas hacia los valles, la cordillera 
de los Andes y el Ilaló. En la parte de 
atrás tiene vista hacia los edificios de 
la Gonzales Suárez. A pesar de no 
tener vistas predominantes de este 
lado, tiene la iglesia, la plaza y la 
embajada.  





Análisis de precedentes 
 
 
Figura de autoría propia 
                            
























































































Desarrollo del proyecto 
Concepto. 
  El edificio tiene el concepto de ser un mirador 
para la comunidad de Guápulo, potencializar las vistas 
hacia los valles, la vegetación, las cuáles son una de las 
características más importantes que tiene este lugar. 
Desde la plaza de la iglesia, el proyecto llega a ser 
desapercibido por el usuario, ya que s desarrolla hacia 
abajo.  Figura de autoría propia 
Partido. 
El proyecto siempre tenía de idea respetar la jerarquía de la Iglesia, siendo una de las 
construcciones más emblemáticas del lugar. El propósito era pasar desapercibido ante los 
usuarios que van al lugar, de esta manera se crea un opuesto entre construido vs plaza. Siempre 
fueron en primer lugar las vistas predominantes del lugar, es por esto que el edifcio se vuelve 
una extensión de la plaza, haciendo que su techo se vuelva completamente habitable, brindado 
un mirador para la comunidad de Guápulo. Estas condiciones se logran hundiendo al edificio, 
haciendo que el proyecto crezca hacia abajo, de esta manera, el usuario se ve obligado a bajar 
los niveles para poder ir descubriendo el proyecto por dentro. Todos los espacios exteriores del 






Principal.       Secundaria. 
 El proyecto tiene una circulación radial, la cual va alrededor de los espacios más 
públicos del proyecto, los cuales son el hall principal, el auditorio abierto y el patio central, 
teniendo a la rampa siempre acompañada de la iluminación natural del patio. Existen dos 
circulaciones secundarias, las cuales son las que recorren los tres pisos de galerías y las gradas 
internas de la hemeroteca. 
Estructura. 
 
 Todo el edificio tiene 
estructura de hormigón, con 
columnas de 40 x 60cm. Tiene 
losa alivianada en todo el edificio, 
con sus respectivas vigas 
descolgadas, respondiendo a los 









 La comunidad contará con talleres de pintura, cerámica y artes para los niños, tendrán 
áreas de capacitaciones donde podrán recibir charlas o conferencias, también contarán con una 
hemeroteca y tres galerías diferentes para poder exponer sus trabajos.  
 Para las artes escénicas, contarán con talleres también de danza, teatro y música, y con 
distintos tipos de auditorios para que se puedan llevar a cabo diferentes presentaciones.  
 El programa se va distribuyendo de manera radial, alrededor de los espacios más 







       El techo es el mirador para la comunidad  
   Guápulo. 
 
    
Ingreso- plaza mirador- cafetería.  
 La cafetería no está dentro del 
proyecto porque está pensada tanto para 
la gente que quiere ingresar al proyecto 
como para la que solo quiere un café y 
disfrutar de la buena vistas 
 














Edificio mirador, el techo se 




Desarrollo del Proyecto: Planimetría 



















Fachada sur ESc: 1 :700. 

























Todos los espacios son para todo público, niños, jóvenes y adultos. A pesar de ser un 
edificio que esta completamente enterrada, se crea entradas de luz naturales, como el patio 
central, el cuál baña de luz a las galerías, a la rampa.  
 













Este edificio será un espacio para toda la comunidad, tanto niños, jóvenes y adultos, 
en donde puedan explotar todo su talento tanto en artes manuales como en escénicas, será un 
espacio en donde puedan obtener conocimientos en los talleres y aulas de capacitaciones, 
tendrán un lugar en donde podrán obtene información, la cual es la hemeroteca y por último 
con sus auditorios.  
El edifcio respeta completamente a la cualidad más importante de este sector, que con 
sus vistas hacia los paisajes, todas las áreas exteriores se convertirán en un miraador para el 
usuario, cada espacio se encontrará a diferentes niveles, con el fin de explotar las vistas al 
máximo.  
El proyecto tendrá las mismas características que todas las edificiaciones de este 
sector, el cúal es que la edificiación sigue la topografía. Será una gran roca que se implantará 
dentro del terreno, es por esto que arquitectónicamente tiene esas condiciones de subterraneo, 
al igual que su materialidad, la cual es hormigón visto, haciendo referencia a los materiales 
de la tierra.  
 
Es un edificio institucional, totalmente público, el cúal arquitectonicamete responde al 
contexto en el que está, poniendo primero siempre las características más importantes del 
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